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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
Dengan ini saya:  
  
  Nama     : Leony Noveliana  
 NIM      : 00000013025 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
  Nama Perusahaan   : Dreambox Branding Consultant 
  Divisi     : Graphic Designer 
  Alamat    : Summarecon Scientia Square Park,  
       Ruko Garden View blok GV-03ATF, 
        Lantai 2, Jl. Scientia Boulevard Gading 
  Serpong, Tangerang, Banten 15810 
  Periode Magang   : 1 Juli 2019 – 30 September 2019 
  Pembimbing Lapangan : Calvina Adrilia 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
 








Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat 
rahmat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan pengerjaan laporan 
magang dengan judul “Perancangan Media Promosi Kompas Travel Fair di 
Dreambox” tepat pada waktunya. Laporan ini dikerjakan berdasarkan pengalaman 
penulis selama kerja magang dari 1 Juli 2019 - 30 September 2019. 
 Penulis diberikan kesempatan oleh Dreambox Branding Consultant untuk 
menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama di UMN. Selama praktek kerja 
magang ini, penulis mendapatkan pengajaran yang berharga, tidak hanya sekedar 
teori melainkan belajar turun tangan langsung dalam mengerjakan proyek dalam 
dunia kerja. Pengajaran yang paling berharga menurut penulis adalah bagaimana 
cara menangani dana menghadapi klien secara langsung. Penulis mempelajari 
proses berjalannya suatu proyek mulai dari proposing hingga finalisasi. 
Penulis menyadari seluruh rangkaian proses dalam praktek kerja magang 
yang penulis lalui, tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. 
Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima 
kasih penulis khususnya kepada:  
1. Dreambox Branding Consultant atas kesempatan dan pengalaman 
kerja yang telah diberikan kepada penulis. 
2. Calvina Adrilia, selaku Senior Designer atas bimbingan dan 
pengajarannya selama penulis melakukan praktek kerja magang, dan 
juga selaku narasumber yang telah membantu penulis mendapatkan 
informasi seputar kantor. 
3. Reza Arista, selaku Art Director  selalu membimbing penulis selama 
menangani proyek, dan yang memberikan banyak pengajaran serta 
masukan-masukan sehingga membuka wawasan penulis menjadi lebih 
luas lagi. 
4. Aland Sinduartha, selaku Creative Director atas menyemangati penulis 
dan memberikan pelajaran yang berharga seputar desain. 
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5. Rekan kerja dan teman-teman magang Dreambox Branding Consultant 
yang selalu mendukung dan membantu penulis selama melakukan 
kerja praktek magang. 
6. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara dan dosen 
pembimbing magang penulis yang telah memberi arahan hingga 
terselesaikannya laporan magang ini. 
7. Bapak Suherman dan Ibu Lilianawati, selaku orang tua atas dukungan 
secara moral dan emosional, yang tetap menyemangati penulis untuk 
tidak menyerah dan melakukan semaksimal mungkin. 
  








Dreambox Branding Consultant adalah sebuah agensi yang sudah mulai 
berkembang di Tangerang dan sudah memegang klien-klien besar. Dewasa ini, 
permintaan akan jasa dibidang desain semakin meningkat karena banyaknya 
perusahaan baru yang bermunculan. Dreambox membantu penulis untuk 
mendapatkan pengalaman berharga selama 3 bulan penulis melaksanakan praktek 
kerja magang. Di masa praktek kerja magang, penulis diberikan kepercayaan 
untuk menangani proyek-proyek serius. Salah satu proyek terbesar yang 
dikerjakan oleh penulis adalah merancang media promosi untuk event Kompas 
Travel Fair. Di samping itu, penulis juga mengerjakan proyek lainnya, seperti 
permbuatan logo Modernland Cilejit, pembuatan logo PTAP, visual route, dan 
lain sebagainya. Penulis mendapatkan pengajaran dan pengalaman secara 
langsung. Walaupun menyenangkan, tetapi ada juga kendala yang dihadapi oleh 
penulis ketika bekerja di dalam Dreambox. Namun, kendala itu dapat ditangani 
sehingga proses kerja magang dapat berjalan dengan lancar.  Di dalam laporan ini, 
penulis menguraikan proses magang dari awal hingga penulis selesai kerja 
magang. 
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